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J'l
les Institflcions qoe demanes el moment actual
La Federació Catalana de TEnsenyament Lliure
L'orientació de l'Estat, senyalada en
la CoiistitnciÓ i en nombrosos decrets
i llets complementàries, tendint a difi*
cuitar i anul·lar l'acció cultural deies en¬
titats particulars dedicades a l'ensenya¬
ment, ha mogut a un gran nombre de
pares de Barcelona i altres indrets de
Catalunya, que no es resignen a aban¬
donar l'obra de formació de llurs fills
en mans de l'Estat, sinó que es creuen
obligats a intervenir-la per considerar-
la tasca sagrada i eficient per l'esdeve¬
nidor intel·lectual i moral dels éssers
per ells més estimats, a aplegar-se en
petits grups en forma de Mú ues esco¬
lars, Institucions docents privades. As¬
sociacions escolars 1 postescolars, etcè¬
tera. Però convençuts dz la poca eficà¬
cia d'aquests nuclis disgregats i per a
donar-los un sentit d'unitat, s'ha cons¬
tituït a Barcelona l'associació Federació
Catalana de l'Ensenyament Lliure, la
qual en el seu primer article de l'Esta¬
tut defineix que la seva finalitat general
és «l'increment i perfecció de la cultura
nacional, mitjançant l'estímul i coordi¬
nació dels esforços i iniciatives priva¬
des en l'ordre de l'ensenyament per iot
el territori de Catalunya.»
La Federació Catalana d'Ensenya¬
ment Lliure ha formulat un ampla pro¬
grama, una pari del qual ha d'ésser de
realització immediata i altra constituirà
objecte d'una campanya fins aconse¬
guir incorporar-lo dins l'ideari dels
partits po'ítics que no volen moure's
per cap sectarisme. Ei conjunt d'aquest
programa ha quedat concretat en l'arti¬
cle tercer de l'Esiatuf. Com que resulta
difícil el resumir-lo el copiem ínte¬
gre:
«L'objecte de la Federació Catalana
d'Ensenyament Lliure és:
a) Fomentar l'ensenyament lliure
com a completa realització social del
dret natural dels pares a educar els fills
segons l:ur consciència, ideals legílims
i justes preferències.
b) Propagar la llibertat d'ensenya¬
ment i les seves reivindicacions con¬
temporànies i llur incorporació a les
lleis, segons els principis i normes del
dret públic internacional, i en exercici
i aplicació dels drets i llibertats de con-
ciència, de religió, d associació i de
professió que la Constitució espanyola
reconeix i garanti!za.
c) Impulsar el desenvolupament de
l'escola privada i la creació de Mútues
eqcolars, a fi de facilitar als pares l'a¬
compliment de llur deure natural de
atendre a la formació física, moral i so¬
cial [dels filis, intervenint directament
an l'elecció d'escola, i portar així la fa¬
milia a una íntima cooperació amb l'es¬
cola, que és la seva extensió i comple¬
ment indispensable.
d) Refermar l'orientació educacio¬
nal i¡ l'avançament pedagògic de l'es¬
cola privada segons la doctrina i moral
catòliques i les exigències socials del
nostre temps i del nostre pafs.
e) Facilitar als alumnes de famílies
no benestants l'accés a tots els graus de
l'ensenyament segons llur vocació i ap¬
titud, reivindicar el dret dels pares que
prefereixen per a llurs fills l'escola pri¬
vada a la participació equitativa en el
pressupost docent de l'Estat, i coope¬
rar a l'implantació i generalització cul¬
tural i eficàcia educativa que siguin
proposats per l'ensenyament oficial.
f) Fomentar les institucions comple¬
mentàries de l'escola i les obres post¬
escolars, en tots els graus i en els di¬
versos aspectes de l'esperit i de la for¬
mació física, professional i social, a fi
d'assegurar als alumnes d'ensenyament
lliure una perfecta capacitació per la
vida.
g) Coordinar les organitzacions es¬
colars lliures en vistes a llur perfeccio¬
nament pedagògic, defensa i orientació
legals i millora del magisteri privat.»
La Federació Catalana d'Ensenya¬
ment Lliure serà regida per una Junta
de Govern assistida per un Consell
d'escoles federades i un Consell tècnic.
Aquesta Junta i Consells estan formats
per distingides personalitats, de Barce¬
lona i altres importants poblacions de
Catalunya, en diversos aspectes de la
vida ciutadana i sobretot per la seva
activitat en pro de la Cullnra.
La Federació Catalana d'Ensenya-
menl Lliure, que malgrat el seu curt
temps d'actuació, ha recollit l'adhesió
entusiasta de les entitats fundades amb
la finalitat de conservar l'ensenyament
privat, fa públic a tots els catalans ai¬
mants de la cultura i d'aquest sentiment
de llibertat, la constitució d'aquesta en¬
titat i convida a treballar per la trans¬
formació de l'ensenyament privat, se¬
gons exigeix les circumstàncies actuals,
i{a inscriure's en les seves rengleres com
a socis numeraris, a tots aquells que
s'interessin pels fins de la Federació, i
com professionals a aquells que en una
forma o altra col·laborin activament en
institucions docents i els homes de lle¬
tres que sentin interès pels problemes
tècnics, jurídics, morals i socials de
l'ensenyament lliure.
Finalment, la Federació Catalana
d'Ensenyament Lliure espera trobar as¬
sistència i cooperació moral, i des d'ara
comença a demanar-la en els grans nu¬
clis d'opinió que, si no tenen interès
directe per l'exercici d'aquesta llibertat,
no es volen desentendre del progrés
cultural de nostra Pàtria i de l'esdeve¬
nidor econòmic de l'Estat i demés Cor¬
poracions Públiques, estretament lliga¬
des amb la cultura i economia indivi¬
dual i familiar.
(Federació Catalana d'Ensenya¬




Heu's ací un nom que evoca tota una època de la Història d'Espa¬
nya. Ahir es compliren trenta sis anys que el Dr. Rizal moria travessat
el cos per les bales dels opressors de Filipines que creien matar també la
idea defensada pel gran patriota. I, com sempre, hi ha una justícia que
es compleix d'una manera inexorable: dos anys més tard Espanya per¬
dia aquell arxipèlag, darreres restes del que havia estat el seu formida¬
ble imperi colonial.
El cas de Rizal és dels més típics que es coneixen en els procedi¬
ments emprats pels dominadors de races t de pobles. Cansat de sentir a
l'ànima les vexacions que patien els seus compatriotes va aixecar una
irada protesta. I tot el poder dels que tenien en llurs mans la força cal¬
gué al seu damunt per a que servis d'escarment. Un general espanyol,
Polavieja, arribat feia quatre dies a l'illa per a substituir l'altre governa¬
dor, Blanco, i canviar de programa per ordre del Govern de Madrid, sen¬
se conèixer a fons el problema ni les persones que hi intervenien signà
fredament, cinicament la sentència de mort el dia 28 de desembre de
1896. L'historiador de la causa de Rizal diu com va morir aquell màrtir,
la seva serenitat i la seva Joia davant del moment en què podia donar la
seva vida per la Pàtria. Llegiu la poesia que va escriure quan Ja estava
en copella i comprendreu la grandesa d'ànima de l'home insigne. Els
opressors, però, necessitaven una victima i com més significada millor,
per a donar un exemple de força i de crueltat. Així pensaven sotmetre
els rebels.
Rizal fou afusellatper l'espatlla, com un traïlor, malgrat haver-ne
protestat, i per soldats de la mateixa raça. Els botxins cercaren tots els
refinaments. No obstant, com si la seva voluntat tingués una força in-
vencible caigué ae cara al cel que havia de fer Justícia d aquell crim.
* Immediatament de caure Rizal—diu Retana—es va sentir un visca Es¬
panya, un altf^e visca a la fusticia, i, al so de la *Marcha de Càdiz" des¬
filaren les tropes davant del cadàver». Els tirans, però, havien escrit llur
pròpia sentènciL. Havia de passar poc temps per a que la bandera espa¬
nyola fos arriada i la ^Marcha de Càd'z» proscrita de la terra filipina.
El cos de Rizal era mort. La seva sang generosa fructificava des d'aquell
moment i treballava per la llibertat. Passats trenta-sis anys, esvaïts els
odis el poble filipígaudeix de l autonomia i està en cami a'obtenir la
plena llibertat. El nom de Rizal és venerat com el dels grans màrtirs na¬
cionals
En aquest episodi colpidor que hem commemorat haurien d'apren¬
dre els Estats opressors per a fixar una conducta racional que evitaria
molts desastres
Marçal
DIARI DE MATARÓ desitja als seus lec¬
tors, col·laboradors, anunciants i amics
un feliç any de 1933.
Crònica literària
Grandesa de St. Âgnsti
Sant Agustí és una de les figures més
completes que ha donat la humanitat, la
més humana de les criatures que el
Cristianisme ha inspirat. Només sant
Francesc, i encara sota un altre aspccíe,
venç en humanisme al Doctor d'Hipo-
na. Sens dubte és degut a aquesta se¬
creta afinitat entre ambdós sants, que
els fills del Poverello mantenen tothora
aquesta simpatia profunda envers el
gran Doctor africà. Ell fou l'home que,
dé l'experiència de les pròpies febleses.
aprengué una lliçó de vida. Es per això
que, en l'experiència moral i religiosa
d'Agustí, cadascú de nosaltres s'hi re¬
coneix; les seves paraules, els seus crits
d'esperança, les seves llàgrimes es con¬
verteixen en els mitjans amb els quals,
de la faisó més adequada, cadascú de
nosaltres pot expressar el propi pensa¬
ment i el propi sentiment davant de
Déu.
Es també Agustí l'home més modern,
el primer home modern. L'antiguitat
apar resumir-se i cloure's en ell per en¬
focar el problema religiós tal com se'l







«ñrmadó religiosa oposa les exigències
crítiques. Rellegiu «La Ciutat de Déu»
•mb la ment fixa en els problemes de
l'esperit contemporani, i aquelles pàgi*
nes, despullades de tot element contin¬
gent, us semblaran plenes d'un sentit
d'actualitat i de modernitat, sense dub¬
te perquè les conclusions agustinianes
són exactament les que han cercat en
debades els pensadors moderns en el
camp de la crítica.
Més encara: en sant Agustí són di¬
buixats amb vigoria excepcional e's
trets de la mentalitat cristiana; l'angoi-
xós problema de la gràcia i de la lli¬
bertat el duen sovint al reconeixement
del misteri dels decrets divins, però, de
ací la seva contemplació, amb un cop
d'ala vigorós, l'emmena vers el Crist:
Crist és la Veritat total, concreta, subs¬
tancia'; totes les aspiracions de l'ànima
vers el bé es satisfan només en la con¬
templació del Verb encarnat. Sant Agus¬
tí, seguint les petjades de l'Apòstol, ens
presenta el Crist al centre de l'Univers.
Encara un tret: ell fou i és indiscuti¬
blement el més gran Doctor de l'Esglè-
aia. Recordeu que és l'tínic teòleg en el
<]nal s'inspiren dues corrents teològi¬
ques: la mística i la especulativa; dues
correnties fàcilment divergents, però
•que en ell i potser en ell sol troben
aquella unificació que demostra com la
Teologia és alhora especulativa i pràc¬
tica. puix que uneix el coneixement
contemplatiu del místic amb l'anàlisi
especulatiu del doctor.
. Tots aquests trets de la fesomia agus-
tiniana m'han vingut a la ment bo i lle¬
gint «La Ciutat de Déu», cap d'obra del
Doctor Hiponenc, ara traduïda mestrí-
volament al català pel P. Xavier d'Olot
i començada a publicar per la benemè¬
rita Editorial Barcino dins de la «Coi-
lecció Sant Jordi». Es una obra que
deuria llegir amb calma tothom; fins
deduïdes les prolixitats mitològiques i
les al·lusions a fets històrics, el lector es
sobtarà sovint de la claror que projec¬
ten aquestes pàgines immortals. La ver¬
sió aquesta, que tenim al davant, és un
do magnífic a les lletres catalanes; el
LA CONFITERIA
OMS
desitja a la seva nombrosa i dis¬
tingida clientela un FELIÇ ANY
NOU, assabentant-la que per a la
Festa de Cap d'Any tindrà un ex¬
tens assortit de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta Casa i propi per
a la diada.
Í3
Acabem de rebre una nova remesa
de
Pinyes de 1 ^ Havnnn
Per encàrrec les pre¬
parem a l'americana.
I bell catalsnesc juga i s'adapta a mera
I vella al lèxic agustinià i al seu estil po¬
licromat. Poder seguir en català la vo-
ladif de! genial autor de «La Ciutat de
Déu», resulta un plaer que no té preu.
Joan Camps Barnola
La Premsa Comarcal
Diari de Sabadell j
El nostre volgut confrare de la ciutat
del Vallès ha publicat un excel·lent nú¬
mero extraordinari de Nadal compost
amb valuosos originals literaris de sig¬
natures prestigioses.
No cal dir com celebrem l'aparició
d'aquest extraordinari del Diari de Sa¬
badell per la distinció que representa
entre la Premsa Comarcal de Catalu-
nya.
Agraïment
Rrgraciem a El Mati les paraules de
elogi que h^t dedicat al nostre núme o
extraordinari de Nadal.
També agraïm ben cordialment a La
Gralla de Granollers els elogis que de¬
dica al nostre director amb motiu de
l'incident de l'Associació d'Amics del
Teatre.
ABRICS
lets com els de mida per a senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Nota de la Junta
de la Mendicitat
Durant aquestes últimes Pàsques i en
una de les crixetes que aquesta Junta té
en els portals de les esglésies de la ciu¬
tat, es trobà un sobre amb un bitllet de
25 pessetes.
La Junta amb agraïment fa públic que
ha rebut l'esmentat donatiu i desitja




La F. C. de F. ha fallat aquests dos
casos tan xocants: en el primer conce¬
deix els dos punts al F. C. Argentona
del partit que disputà i guanyà a la U.
E. Mataronina, malgrat el club mataro-
ní haver denunciat que l'adversari havia
presentat Xavier Coll el qual en aquest
mateix Campionat s'arrenglerà a favor
del C. E. Manresa actuant contra el F. C.
St. Cugat. Això resultà ben cert i la Fe¬
deració Amateur fallà a favor del club
local, i els lectors ja bo saben prou bé
per mitjà d'aquella carta signada per
Joaquim Puig que es publicà el dime¬
cres. Però Ta F. C. de F., imposant-se
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, eqiiipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 tPéntodo* d'dita frecuèncía.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AJMÀLIA, 3&
on no havia d'actuar, fallà a favor del
club argentoní.. Al segon cas, potser
raonable, pot haver-hi entrat un xic de
picardia en resoldre'l. Descompta tres
punts al C. E. Manresa per haver ar¬
renglerat un jugador amateur que no
estava—diuen—reglamentàriament ins¬
crit quan el partit amb el Girona F. C.,
ja de primera volta. D'aquesta manera
l'equip manresà no pot disputar el vi¬
nent torneig per a classificar-se pel de
Promoció. Deducció? Sembla que el
fall havia d'ésser més fàcil el primer,
perquè és més clar; doncs la solució no
podia ésser més parcial. L'altre cas és
una mica estrany, perquè hom té entés
que un jugador d'un club eminentment
amateur, mentre no hagi jugat de Cam¬
pionat durant la mateixa temporada,
sempre pot ascendir a la categoria su¬
perior, i que de la seva inscripció se'ti
faria de més o de menys, al revés de
l'altre cas, que procedeix d'un club que
no és amateur. L. F. C. de F., si s'estu¬
dien detingudament els dos cssos, ha
incorregut en altres dos geroglífics.
El C. E. Manresa ha rebut novament,
com en alguns altres Campionats, per
bé que aquesta vegada .la solució ha
tardat molta saber-se, com si s'esperés
el tomb que donarien els partits per a la
classificació o puntuació. Mentrestant,
la setmana passada, un cronista terras-
sene ja donava com un fet el descomp¬
te de tres punts al C. E. Manresa, i afe¬
gia que el Terrassa a Mataró, si podia
empatar, ja en tenia prou.
S.iL.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les 10: Basquetbol. Caldelas
(ptimer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'Huro: Bonet, Oltra, Gi¬
nesta, Canal, Arenas, Cordón, Costa,
Raimí i Duch.
A les 11: Basquetbol. U C. d'Arenys
(primer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'Iluro: Roldós, Junqueras,
Pérez, Brunet, Comas, Samper i Bo¬
net II.
Tarda, a les 2'30: Futbol. Centre de
Esports Provensalenc (primer equip) -
lluro (primer equip).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Mas, Toll,
Espelt, Villar, Güell, Martínez, Pérez,
Planas, Terra i Euras. Suplents: Feliu i
Vilamanyà.
CAMP DEL C. E. MANRESA
Tarda, a les 2'30: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.^ categoria preferent),
lluro E. C. - C. E. Manresa (primers
equips).
Equip de l'Iluro: Iñssta, Borràs, Valls,
Vila, Comas, Llopis, Perona, Soler, Pa-,
lomeras, Quinquilla i Navas. Suplents:
Banús, Mestres i Crespo.
El Campionat català de la
2.f categoria preferent
GRUP VALLÈS
14." jornada — Els partits per a demà
Manresa — lluro




14." jornada — Els partits per a demà
Güell — Mollet
Horta — Gimnàstic .
Vilafránca — Reus
Samboià — Sant Andreu
Torneig Nacional de Lliga




Arenes de Güetxo — Deportin Alavés
Donòstia — Atlètic de Bilbao
Racing de Santander — Betis de Sevilla






Programa per avui nit i demà tarda
i nit: Orquestra Plana Gumà, «Holly¬
wood Espectacle 1933» compost de 30
aplaudits artistes, i la pel·lícula dramà¬
tica «El canto del lobo».
Clavé Palace
Avui i demà: «¿Qué vale el dinero?»,
producció parlada en espanyol inter¬
pretada per George Bancroft; l'original
assumpte de l'Oest «El domador de
potros», «Noticiari Fox Sonor», «El
Santo de la Suegra» i «Jaque mate» di¬
buixos sonors.
Cinema Gayarre
Programa per a avUi i demà: «Re¬
vista Paramount», sonora; «El más au¬
daz», drama sonor per Fredrich March
i Kay Francis; «Así es Nueva York»,
comèdia, per Phillips Holmes i Miriam
Hapkins; i dibuixos sonors «El intrépi¬
do alpinista».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «San¬
gre joven»; «Corazones valientes»; la
atracció «Campanas de Navidad» i la
Revista «Reportaje Fox».
Societat Iris
Demà a les quatre de la tarda la Sec¬
ció dramàtica d'aquesta Societat posa¬
rà en escena el drama en tres actes «EI
Tresor» i la comèdia en un acte «La sa¬
la de rebre».
Foment Mataroní
Avui a tres quarts de deu del vespre
i demà a tres quarts de cinc de la tarda
es projectarà la interessant pel·lícula
«Una mujer en la luna».
H. Yaltmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a l
Intervé subscripcions a emissions !
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
DIASl DE MATARÓ 3
Notes Rel^oses
Diumenge: Diada de Cap d'Any. La
Circumsició de Nostre Senyor Jeuicrist
Sant Odilon, ab. de Cluny; Santa Eu-
frosina, vg. i Sant Concordí, pvre. i mr.
Dilluns: El Santíssim Nom de Jesús;
Sant Macari d'Alexandria; Sant Isidor
d'Egipte, b. i Sant Marlinià, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna.
Dilluns començaran a l'Hospital.
Boiüka parroquial déSanta Maria,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
qiiarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumeeges (VI); a dos quarta
de 9, missa de les Congregacions Ma»
rianes; a dos quarts de 10, missa d'in¬
fants; a dos quarts dé 11, missa conven*
tuai cantada, i a dos quarts ^e 12, bo*
milla.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, visita a la Verge de
Montserrat; à les 7, rosari, octavari, ex¬
posició, acte en honor del Sant Nom
de Jesús, homilia i adoració. A conti¬
nuació novena de les Paüies.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al mall, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i Octavari, amb
exposició i adoració, a la capella dels
Dolors. A continuació novena a les
Santes, a càrrec de la Catequística de
la Sagrada Família.
Dilluns, a dos quarts de 8, missa per
Na Soledat Serra Vda. de Calzada (a.
C. s.), a càrrec de l'A. del P. Cor de
Maria; a les 8, l'Obra Expiatòría farà
celebrar una ipissa per Na Eulàlia Mas*
juan (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan I Sani losep.—
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
deis Set diumenges a honor del gloriós
Patifwrca Sani Josep (Vil); a les 8, missa
de Comunió general, durant ja qual hi
haurà plática doctrinal; a dos quarts de
9, homilia; a les 10, oQci solemne amb
adoració de L'Infant Jesús i assistència
de l'INtre. Junta d'Obra i senyors Ad¬
ministradors de la parròquia; ales 11,
última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
> <KSpre, a les 6, exposició, rosari, úitim
dia de l'Octavari a Jesús infant, càntic
TEATRE BOSC
Dissabte nit, i Diumenge, iar¿Ui i nit
Reaparició dels grans espectacles
que dirigeix ei popular autor i pro-





integrat pels artistes: Chelmy, còmic
i intermediari; Pepln Edo, ballarí;
Luz de Sevilla, vedette; Tom Good,
ballarí excèntric; Fina Pepln, parella
de ball; Paquita Linares, vedette;
Suàres^-Caro, parella de balls mo¬
derns; Minerva, estrella de ball es¬
panyol; 12 alegres internacionals
giris.
Començarà l'espectacle amb la pro¬
jecció de l'emocionant drama.
El canto del Lobo
Caflardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català Lepanto, 45
Eucarístic, sermó, benedicció, reserva i
adoració.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, feta l'exposi¬
ció de Nostramo, sant rosari.
Capella de Sant Súnó.—Demà, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
Vetllada Eucarística
de traspàs d'any
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament, establerta a la parroquial
de Sant Josep, celebrarà avui dissabte,
ia Vetlla extraordinària de traspàs d'any,
a la qual l'Associació convida a tots els
mataronins devots de Jesús Sagramen¬
tal.
Començarà a dos quarts d'onze amb
la solemne exposició de Nostramo i
oracions pròpies de la vetlla, Trisagi
cantat, i a dos quarts de dotze, actes
d'adoració, expiació, acció de gràcies i
impetració amb que s'arriba a la fi de
l'any i es dóna pietós començ al nou.
A dos quarts d'una, reservat Nostra¬
mo, hi haurà missa cantada de Comu¬
nió general, finida la qual es farà l'ado¬
ració de l'Infant Jesús
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermi Qalan, 250.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 desembre 1932
Hores d'otiservació: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida» 763'9—763'6
Temperatura» 7 3-118
AU. reduïda» 763 3-762 7
f Termòmetre sec 9 9—13 3
Psieò- • hnmiïi 9'3—116
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isfaf del celi CS. — CS.
istaf da la mars 0 — 1
l'ebservadcr Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dimarts passat es celebraren en el
saló de sessions de l'Ajuntament les
anunciades oposicions a la plaça d'au¬
xiliar d'Intervenció de l'Ajuntament.
Formaven el tribunal el tinent d'aicaide
senyor Vicents Esteve, que presidí; el
tinent d'alcalde senyor Jaume Comas,
ei regidor senyor Jaume Llavina, l'in¬
terventor substitut Antoni Qrau, el mes¬
tre nacional senyor Francesc Alcaine i
el secretari de l'Ajuntament senyor Ni-
casi S. de Boado Borràs. Es presentà a
opositar el senyor Enric Bassols Qiber-
nan, el qual realitzà excel·lents exàmens,
demostrant gran competència, pel qual
li serà concedida la plaça en la pròxima
sessió consistorial.
Com tots els anys, en el saló de ses¬
sions de l'Ajuntament, la vigília de Na¬
dal ia Junta de Protecció a la Infància i
Repressió de la Mendicitat procedí al
repartiment de 500 cabassos, contenint
carn, pa, gallina, porc, mongetes, tur¬
ró, patates i pasta, de vàlua cada un de
més de 8 pessetes, als pobres que so¬
corre la Junta i altres necessitats prè¬
viament inscrits. Presidí tan edificant
acte l'alcalde senyor Josep Abril, el
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pvre , ecònom
de la Parròquia de Sant Josep, assis¬
tint-hi a més, les distingides senyores
de Vilardell i de Puiggalí, i éls senyors
Salvador Oaudí, Dionís Llivina, Martí
Barberà i Joaquim Coll Surià. Després
de breus paraules de l'alcalde s'efectuà
el repartiment.
El dissabte passat, a les cinc, en la
Sala Domènech, tingué lloc l'inaugura¬
ció de l'exposició de pintures, escultu¬
ra i dibuix del Qrup d'Artistes Inde¬
pendents. Exposen F. Camps Ribera,
Joan Cometerán i Josep Qausachs, pin¬
tura; Josep Qraupera i Maríí Llauradó,
escultura, i alguns dibuixos. A l'acte, a
més dels representants de la Premsa i
altres convidats, hi assistiren alguns
membres del 0. A. 1. entre ells Macià
Pascual i Santiago Meléndez, La família
Domènech feu els honors. Presenta
també una excel·lent exposició d'habi¬
tacions l'esmentat industrial, senyor
Santiago Domènech. Els treballs del
Q. A. I. han estat molt elogiats.
El senyor J. Paloma, en nom de l'em¬
presa del Cinema Qíyarre, ens préga
l'inserció de la nota següent:
«En virtut de la gacetilla apareguda
a Diari de Mataró en la seva edició
del dia 29 del corrent; hem de fer cons¬
tar que l'Empresa i empleats procurarà,
com sempre procura, garantir els drets
dels espectadors, però, en ésser reque¬
rida l'autoritat no solament no feren





agents foren insultats grollerament de
paraula i obra, principalment un d'ells,
segons versions d'alguns espectadors.
Aquesta és la crua veritat del fet.»
La Junta d'Antics Alumnes de Santa
Anna prega a tots els seus associats que
assisteixin a la processó que demà, a.
D., es farà per l'interior del Temple de
Santa Anna per a acompanyar Nos¬
tramo, al final de les Quaranta Hores, i
com homenatge a Jesús Stcrantentat,
per a qual acte han estat fnvHats pel
Rnd. P. Rector i Comunitat de PP. Es¬
colapis.
Demà, a les quatre de ia tardà, elCír-
col Catòlic d'Obrers celebrarà reuiíió
general en ei seu estatge sócial. Heu's
ací l'ordre del dia: Memòrià; Lectura
acta anterior; Estat de comptes; As¬
sumptes generals.
Durant aquests dies es troben expo¬
sades en l'aparador de li Sucursal
«Werthelm» d^àqüésta ciutat, gran nú¬
mero de formosòs treballs brodats a
màquina deguts a' fes distingides alum¬
nes de l'ihslrubfóra de la Casa, la sim¬
pàtica senyoreta Paquita Barrios, filla
de nostre amic el representant de tan
populars màquines de cosir «Werthelm»,
Amadeu Barrios.
Entre els treballs qiiè mereixen es¬
mentar-se anotem els presentats per les
senyoretes Maria Pons, LlÒrença Fer¬
nández, Josepa Badenes, Roser Mouli¬
nes, Antònia Qonzàlez, Josepa Qoday,
Carmen Ramòs, Lluïsa FUquef dé Cu-
diñach, i Consol Lozano.
També s'exhibeix un formós quadre,
brodat en colors, reprodticció del de
Qoya, «La galliha cega», realilzat per
una alumna a la màquina, dé la Càsa
«Wertheim» dé Barcelona.
Felicitem i la professora senyoreta
Barrios i a les seves alumnes pel bon





L'Enginyer Fiel Contrast d'aquesta
demarcació, en virtut del disposat per
l'Excm. Sr. Oovernador Civil de la pro¬
vincia, en circúlar de 22 dél corrent, el
proper dilluns dia 2 de gener dé 1933,
coménçaran léS operacions de Con¬
trastació i Còmprovaciò periòdica
anual dels pesos, niesures I aparells
mètrics decimals, en l'oficâna de la ma¬
teixa, carrer d'Enric Oraírados, 17, bai¬
xos, durant els dies feiners, fins él dia
10 de l'expressat mes de gener i hores
de9afide3a5;
EI que posó on coneixement dels in¬
teressats per aquesta disposició i per a
que es presentin amb els pesòs, mesu¬
res i aparells corresponentsOn l'ésmen-
tada oficina, dintre el termini i hores
senyalaqesi passat cliquai sense baver-
ho efectuat, incorreran en les sancions
previstes per la vigent Llei de Pesos i
Mesures.
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Noticies de darrera tiora
Intonnaclô de l'Agència Pabra per conlerèndes telefòniques
Barcelona
SOù tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de desem¬
bre de 1932:
En general empitjora el temps a l'oc¬
cident d'Europa degut a un cicló situat
a les costes d'Irlanda i d'un mínim se¬
cundari que es forma a les costes de
Portugal.
Plou a tot el centre i sud de la Pe¬
ninsula Ibèrica, essent nevades als llocs
elevats.
També plou i es registren algunes
nevades a l'Europa central, Noruega i
Països Baixos.
El temporal del sud corresponent al
cicló abans esmentat és molt violent a
tota la regió compresa entre les Açores
Oalicia, Bretanya i Illes Britàniques on
la mar és molt grossa i la velocitat del
vent és superior a 60 quilòmetres per
hora.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per la Ribagorça, Oírona i comar¬
ques costaneres fa bon temps amb cel
serè, en canvi per la resta de Catalunya
el temps és variable amb cel núvol i
boirós.
Al mar, entre les Balears i Catalu¬
nya, hi ha avui una linia de turbonades
amb lleuger desplaçament del sudoest
al nordest.
S'han registrat nevades a alguns llocs
del Pireneu i plugetes a la Ribagorça,
Alt Urgell i goles de l'Ebre.
De rincendi de «El Siglo»
Aquest mati el gerent dels magat¬
zems «El Siglo» I el representant de les
Companyies asseguradores han estat
al Jutjat.
El senyor Conde ha confirmat que
«El Siglo» estava assegurat a 22 Com¬
panyies i per un valor de 13.500.000
de pessetes.
Dimecres vinent pel jutjat es farà una
visita d'inspecció en el lloc on existia
els desapareguts magatzems.
La festa de l'Olympia
Aquest matí s'ha celebrat al Teatre
Olympia l'acte d'entregar les recom¬
penses als guàrdies que més s'han dis¬
tingit en el compliment del seu deure
durant l'any.
La festa ha estat presidida pel gene¬
ral Badia, en representació del Presi¬
dent de la República; hi han assistit les
autoritats i representants de tots els cos¬
sos de la guarnició inclús dels mossos
d'Esquadra.
Els 100 guàrdies que han anat a re¬
collir les recompenses, han estat felici¬
tats per la presidència.
Ei senyor Lerronx a Madrid
Aquest matí, a les set, ha sortit cap a
Madrid en automòbil, el cap del Partit
Radical.
La troballa de bombes
Identificació de dos llogaters. - Mès
detencions
La policia ha averiguat la personali¬
tat de dos dels llogaters del garatge del
carrer de Mallorca, els quals es feren
escàpols en l'automòbil, que després
abandonaren. L'un era conegut amb
els noms d'Ignasi Meler i Miquel Miró,
no se sap quin dels noms és, en veritat,
el seu, doncs usava indistintament tots
dos i hom ha trobat referent a ells una
documentació completfssima. Aquest
individu havia estat detingut per creu¬
re'l complicat en un atemptat comès en
el carrer Meridià, marxant després a
França. La seva dóna que va quedar-se
a Barcelona amb tres fills, va morir
l'any passat.
L'altre, també usa els noms de Josep
Costa i Josep Balart. Tampoc ha pogut
saber-se el nom vertader per haver tro¬
bat també doble documentació.
La policia ha practicat dues noves
detencions; una d'elles sembla de mol¬
ta importància. L'altre detingut sembla
que serà posat tot seguit en llibertat
després de prestar declaració.
L'activitat dels Jutjats
Pels Jutjats de Barcelona, durant
l'any que fineix avui, han estat tramitats
13.573 expedients. Cal, encara, afegir a
aquests, els dels Jutjats especials de la
Rabassa Morta que ascendeixen a 618.
Estranger
5 tarda
La crisi del govern búlgar
SOFIA, 31.—A causa de l'intransi¬
gència demostrada pels partits que for¬
men el bloc nacional respecte el repar¬
timent de carteres, el senyor Muchanof
renuncià a constituir nou govern.
Anit passada el ministre de Comerç,
Petrof, havia estat conferenciant amb
Muchanof el qual igualment havia estat
negociant amb Kosturkof, ministre dels
Ferrocarrils, amenaçant amb la retirada
dels radicals, si no se'ls conservava
aquesta cartera. Per altra banda, Kut-
chef, havia declarat que els agraris no
acceptaven el repartiment actual de Mi¬
nisteris.
En els cercles polítics existeix l'im¬
pressió que, malgrat tot, haurà d'ésser
Muchanof el que formi govern o en de¬
fecte seu, Malinof, procedent de la So-
branié. També s'ha parlat de la consti¬
tució d'un gabinet extra-parlamentari si
bé amb pocs visos de certesa.
SOFIA, 31.—No es veu solució a la
crisi ministerial degut a l'actitud dels
agraris els quals es mostren irreducti¬
bles en mantenir per al seu grup la car¬
tera de Comerç a ço que s'oposen els
nacional liberals.
Renovació d'un emprèstit
BUENOS AIRES, 31.—El govern ar¬
gentí ha renovat amb la casa Brown
Brothers & Harryman l'emprèstit dels
18 milions de dòlars la primera part del
qual vencia en l.er de geaer pròxim.
La situació a Rio de Oro. - Necessi¬
tat de la col'laboració franco-es-
panyola al Marroc
PARIS, 31.—En el diari «L'Action
Française» el general Duboc publica
un article en el qual parla de la situa¬
ció d'intranquil·litat que es respira en
les regions al voltant de Rio de Oro.
Després de varis raonaments arriba a
la conclusió que és indispensable que
el govern espanyol autoritzi a França el
dret de persecució dins d'aquell terri¬
tori ço que no perjudicaria en res al
seu prestigi tota vegada que no l'ocupa.
Es fa ressò del rumor que v¿ circu¬
lant des de fa dies respecte les negoeia-
cions entre els dos governs per a un
acord que permeti definitivament la pa¬
cificació d'aquelles càbiles, avui jogui¬
nes dels elements rebels que fugen de
la zona francesa per a establir a Rio
de Oro llurs bases per a molestar als
francesos en él Baix Atlas i al Nord de
Mauritània.
Diu que segons aquests rumors seria
possible que Espanya cedeixi a França
el seu hinterland de Rio de Oro, con¬
servant exclusivament Cabo Juby i Villa
Cisneros a canvi que França abandonés
els seus drets sobre Tánger.
Acaba dient el general Duboc que
sigui com sigui, de no arribar-se aviat
a un acord satisfactori caldrà sotmetre
aquesta qüestió a la S. de N. perquè no
pot continuar l'inquietud actual en les
regions del protectorat francès.
Madrid
5*30 tarda
La vaga ferroviària. - L'ordre del
Comitè
El Comitè Nacional de les Indústries
Ferroviàries han donat instruccions als
seus Comitès locals per a declarar la
vaga ferroviària. Hom creu que aques¬
ta on tindrà més ramificacions és entre
el personal de M. S. A. de Catalunya,
Aragó i Andalusia i potser també entre
els obréis de la Cia. dels Andalusos.
En canvi en la del Nord es preveu que




OVIEDO.—A La Felguera uns grups
de vaguistes atacaren els guàrdies d'as¬
salt disparant-se alguns trets. Els guàr¬
dies els empaitaren i usaren de certa
violència. En veure que s'havien refu¬
giat alguns d'ells a l'edifici de l'Ateneu,
els guàrdies hi entraren obligant a sor¬
tir a tots els seus ocupants. Fou detin¬
gut un jove que portava una pistola
amb traces d'haver estat disparada feia
poc.
Una comissió de l'Ateneu anà a pro¬
testar prop del governador de l'entrada
dels guàrdies dins del local.
Accidents ferroviaris
ALACANT. — Per una equivocació
en el funcionament de les agulles a l'es¬
tació d'Elda, el tren mixt de Madrid va
entrar dins d'una de les vies mortes to¬
pant amb uns vagons de metcaderies.
Sortí un tren de socors per a netejar
les vies. El correu es troba detingut a
Monóvar. No hi han hagut desgràcies.
BURQOS. — Prop de l'estació de
Quintanílleja una màquina que torna¬
va al dipòsit per a reparar avaria, des¬
carrilà deixant interceptada la línia. Els
trens ascendents i descendents es tro¬
ben detinguts. No hi han hagut desgrà¬
cies.
Extracció dels restes d'un naufragi
VALENCIA.—En saber-se que ha¬
vien estat extrets els restes de la barca
«Qrao» en la qual com és sabut naufra¬
garen varis mariners el mes d'octubre
passat, anà al port un públic molt nom¬
brós que obligà a les autoritats a acor¬
donar l'edifici. A les primeres hores de
la nit foren trobats en l'escotilla de la
cabina de màquines, dos cadàvers for¬
tament abraçats que hom creu que eren
l'encarregat dels motors i el patró, per
bé que l'estat de descomposició no per¬
met identificar-los plenament.
Més tard i amb mascaretes baixaren
dos bombers al fons de l'embarcació,
trobant un altre cadàver terriblement
mutilat i impossible de reconèixer.
A la nevera que es trobava hermèti¬
cament tancada no hi havia cap cadà¬
ver. A mitja nit s'efectuà el trasllat de
les despulles al dipòsit per a compro¬
var llur identificació, si és possible.
5'15 tarda
Notes de Presidència
El Cap del Qovern ha rebut, aquest
matí, diferents personalitats.
El senyor Aziña ha ordenat que si¬
guin col·locats plecs a Presidència per
a signar com a mostra d'adhesió al Pre¬
sident de la República.
«La Nación» multada
El ministre de Governació ha impo¬
sat una penyora de 5.000 pessetes a
«La Nación» per haver publicat la llis¬
ta d'un suposat Ministeri Albornoz, en
el número del dia dels innocents.
Presos en llibertat
Han estat posats en llibertat tots |els
presos governatius, 14 eren comunistes




La «Gaceta» publica un decret disso¬
lent varis Jurats mixtes circunstanciáis,
entre ells figuren els de Calella i Ma¬
taró.
L'esquadra anglesa a El Ferrol
Es esperada a El Ferrol ona esqua¬
dra composta d'un gran nombre d'uni¬
tats, La tripulació passa de 30.000 ho¬
mes. Es l'esquadi-a més important que
haurà visitat els ports espanyols.
Inaogoració del servei
públic de gas i electri¬
citat a Canet i St. Pol
A darrera hora d'aquesta tarda hem
rebut la visita del senyor Martínez, de
la Companyia General d'Electricitat,
per a invitar-nos a l'inauguració del
servei públic de gas i electricitat, avui a
les onze de la nit a Canet de Mar, I a
les dotze a Sant Pol.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segàenis\
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Caiòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
títóíii cià
Una frase de Vanderbilt
En una de Ies seves categòriques in¬
terpretacions del comú sentir, el famós
multimilionari americà Vanderbilt, deia
que ell no era prou ric per a comprar
•coses barates. Encara que això semblí
una paradoxa, si se sospesa detinguda¬
ment aquella dita, s'arriba a la conclu¬
sió que no ho és ni de bon tros. Doncs
^i a l'acabalat americà que es podia per¬
metre tota llei de luxe a cor que vols
cor que desitges, li produïa un fort hor¬
ror la idea de malversar els diners en
coses que s'obtenien barates ¿com és
que hom encara no ha arribat a la con¬
seqüència d'una veritat tan elemental?
^Naturalment, pel que fa a làmpares
elèctriques, i en raó a la garantia que
una marca acreditada ofereix, l'elecció
no ofereix cap dificultat seriosa. Ningú
aiBín pn I Miiiltin di ii PeU i Sah^ TnitiuBt dBl k. fISI«Dr« LlixiAs
Tractament ràplt I no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Uagnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
rea. de 11 a 1 ; — : CARRER DB SANTA TERESA. 80 ! — î MATARÓ
no vacil·larà, per exemple, en la prefe¬
rència d'una Osram de 40 Wats que tan
sols val vuit rals, a qualsevol altra lám¬
para desconeguda. Per no gaires pro¬
ves que es facin, i per rudimentari que
sigui l'instrumental, n'hi ha prou en fi-
xar-se en la llum i el comptador. En
1.000 hores i una intensitat igual, s'ob¬
té, amb les làmpares Osram, una eco¬
nomia de dos duros, puix que, essent
fabricades a base de gasos nobles i fil
d'una precisió inimaginable, brillen,
per regla general, d'un 20 a un 30 per
cent més que les antigues làmpares de
filament recte de mai anomenada classe
barata. Amb làmpares Osram, doncs,
obtindreu un estalvi positiu de 40 rals,
la qual cosa és d'un evident avantatge.
1, ara, digueu: ¿qui serà prou ric per a
poder sostraure's a un benefici tan con¬
siderable? Recordeu la frase de Van¬
derbilt. 0-29
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o atildes que
ho fadn en català si volen veure'ls pu¬






PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
•CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.«=-:MATARU
Cuiielsliiiiipiiiys • P. IllliOSriSK
Mataró—Telèfon 212
lloBtseflT bot.2'5G Maipin-Extra TU
Rloniserrat 310 Canals Rabiota aMifll-liri 3*50 f > Eli
Ritbelie 370 FilàxfiHt-EsiiiBios 51
Delapierre 375 > Extra m
Magic 370 Francoti-EspaiaiK 510
Calet-Espoisos 510 » Extra ru
> Extra 610 » tiaperiat T»
tlíuI-Esjiflnios 5'00 Lainea roa
» Exlra 610 EoiIorBÍD-EspDBes rz5
MargDary-Espflinos 510 » Extra rzs
Descomptes per caixes des de 3 a 6
pessetes segons marca
Baix esplèndit
Cèntric, per a llogar, junt amb garaig.




Desitja a tots els seus clients un Ibon any nou
mera, 20 NAiARé
HI:
IL SEU PSUBLIMA RESULTI
s
EI radiador hidroelèctric "CONSTOR" per ésser
econòmic, pràctic i segur, Ho solucionà*
Models amb consum de mig quilovat-hora
Cbiirruoa, 39 Emili SUflÉ Telèfoa 303




Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMACIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josepa
/à\ "r\Attv kk
Apartat 23 - Mataró
:: INSTAL·LACIONS DE HA CA DDCpl/l CD
CALEFACCIÓ CENTRAL «HOH mCuixLull
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel iViurlans
Successor de «Joan A/iorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
PRESSUPOSTOS FRANCS
-sTALrl^BR DB PUSTBRIA M. B C A N I C A s-
per a Obres. Façanes. Tendes 1 Despatxos
aoAN re:cxo
Bnoavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Unió, 43 AiATARO Taller: St. Cu^t, 40
6




li farà gastar no mès
la meitat del carbó
ps LA
Q£ MAT4RÓ
DEMANI'L A TOTES LES BOTÍGL ES DE QUEVIURES
Unia de Tall I Confecclií - SIstena "Marti"!
Dirigida per la professora titular
Corredó Carctoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
{amarcaOSRAM
garcmiiisaelmàxim,








Han sortit més de 300 vistes estereos*
tòpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
^ ^ . DETALLS
mEiTi HigífiH - iiimit d. ibioii
Barcelona, 13 Riera, 48
